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ADVERTENCIA OFÍCIÁL 
rotiiiiria^r Í e ó u ' 
Lue^ o ame ios señores Alcaldes y 
SeGre^ arlos reciban ios números de 
¡lie BOLETIN, disoondrár eme se 
ije an eiemoiar en el sitio de \.ostum' 
we. donde nermanecerá hasta ei recl-
90 del número sieulerate. 
as Secretarlos cuidarán de con-
icrvar ios BOLETINES coleccionados 
jráenadamenté, oara su encuaderna-
J16IÍ. aue deberá verificarse cada aflí*. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
3XCFPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en ia Intervención provincial 
(Palacio provincial")- particulares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. MX) pesetas ano; Juntas ve-
cinales y juzgados munleinales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos dte Juzgados 
ae 1.a instancia v anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeL ser anunciados ñor carta u-oficlo a la 
intervención provincial. 
(Ordenanza nublicada en el BOLETÍN. OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDíTORÍAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en e( .BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la orovinda. por cuvo GO^J 
ducto se oasaran a ia Administración 
de dicho oenódlco (Real ornen ne 6 do 
Abril de 1859 . 
S U M A R I O 
I m i m s t r a e i ó n P roT inc i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Comisaría de Invest igación y v ig i -
lancia.-/?e/acíon de licencias de caza 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
Jefatura, de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
a d m i n i s t r a c i ó n de Jus í i e ia 
Adictos de Juzgados. 
Anuncio oficial 
Anuncio particalar. 
Memo civil de la provincia de León 
• • • . / 
^misaría de Invesilgactón v Vigilancia 
d a c i ó n de las licencias de caza 
^Pedidas por este Gobierno c i v i l 
Jurante el pasado mes dé Sep-
«embre de 1942. 
Conclusión 
aietUín Rodríguez F e r n á n d e z , San 
U^aro de Valderad uev. 
j? ,ario Diez Barrientes, Vi l l amizar , 
^ n c h Moran Encina , Vi l l aca la -
^.il ino Aláiz Polvorinos, Cana-
e fe8 -
j^aoiuo Garc ía García , Vega de 
danzones. 
Ladis lao Gómez Fe rnández , V i l l a -
velasco. 
L u i s Bayón Valbuena, Vil lanueva 
del A r b o l . 
Indalecio Espada Sánchez , V i l l ano-
far. 
Horacio Romero Ontonillaj S. Miguel 
de Escalada. 
F e r m í n González Rodríguez, L a E r -
cina. 
Rafael de Paz García , Vi l lamandos , 
José Mart ínez Alvarez, S. Fe l iz de 
Orbigo. 
Serafín F e r n á n d e z Mart ínez, Gavila^ 
nes de Orbigo. » 
Serapio Rodríguez F e r n á n d e z , S. Pe-
dro Valderaduey. 
Agust ín V i l l a r F e r n á n d e z , Santa Co-
lomba de Somoza. 
Fél ix Rodr íguez Rodríguez, S. Pedro 
. de Valderaduey. 
Gabino González Oveja, Vi l l amar t ín 
de D.Sancho. 
Juan Manuel González Mart ínez, Ma-
gaz de Cepeda. 
E m i l i o González Herrero, Vil lafer . 
Manuel Franco Nistal , Santiagomi-
llas. 
E m i l i o González Alvarez, Senra. 
Delfín Iglesias Miranda , San t ibáñez 
de la Isla. 
Hermenegildo Ruano Mart ínez, V a l -
deras. 
Fortunato Valladares Sierra, Cifuen-
tes de Rueda. 
Fortunato Alonso Martínez, V i l l a -
quejida. 
Benito Diez Martínez, Secarejo. 
Max imino F e r n á n d e z P ino , Valde^ 
porquero. 
Felipe García García, Jabares de los 
Oteros. 
Andrés Abelía Rodríguez, Cabañas. 
Raras. 
J o a q u í n Fuente Mateos, Mansi l la de 
las Muías . 
César Marcos Corral , Oceja. 
Avelino Martínez Huerga, Vi l laque-
j ida . 
Víctor Pérez Huerga, idem. 
Cánd ido F e r n á n d e z d é ' l a Fuente, 
Ponferrada. 
Fernando F e r n á n d e z Palacios, Car i i -
cedo. 
Germán Puente Fresno, Quintana de 
Rueda. 
Ricardo F e r n á n d e z González, Rueda 
del Almirante . 
Orestes Nava García , Cubil las de los 
teros. 
Urbano Nava García, idem. 
Marcel ino Sierra Mart ínez, Rabanal 
del Camino. 
Felipe Sanios Martínez, Pajares de 
los Oteros. 
Aurel iano Casado Santamarta, V i l l a -
marco. 
Gregorio Pérez Campanero, Veldedo. 
Avel ino Prieto García, Castrotierra 
de Val raadr íga l . 
Ensebio Pérez Gallego, idem. 
Pedro Santiago Barr io, Almanza . 
E m i l i a n o Cascallana Prieto, Izagre. 
Eresmo A n d r é s Guerra, idem. 
E m i l i o González Prieto, Matal lana 
de Tor io . 
Ben jamín Alvarez Juá rez , San Juan 
de la Mata. 
Florencio de la Varga F e r n á n d e z , 
Va ldea lcón . 
Ju l io F a l a g á n Pérez, Posada. 
Urbano González Santos, S a h a g ú n . 
Lepnides Lorenzano Moltalvo, Gas-, 
t r i l lo de la Ribera. 
L u i s Gutiérrez P i ñ á n , Joar i l la de las 
Matas. 
Marcel ino A lva rezLü i s ,Va lde r rueda . 
Ricardo Faba García , Sorribas. 
E l p i d i o Guerrero Yébra , Vil ladéca-
nes. 
D á m a s o García Fresno, Vi l l aT ide l . 
Francisco Escudero V i d a l , Tora l .de 
i o s Vados.- -
José González Alvarez, O m a ñ ó n . T 
Aqu.ilio Mart ínez García, Areni l las 
dé Valderaduey. 
Max imi l i ano Agui lar Alonso, Grajal 
de Campos. 
Gregorio Real Enc ina , Codornil los. 
E m i l i a n o Bajo Gago, Joar i l la de las, 
Matas. 
Leandro Duran t ezPé rez , Riosequinp. 
Moisés González F e r n á n d e z , Joar i l la 
de las Matas. 
Gerardo Mart ínez Sánchez, Ambás -
aguas; , 
Valen t ín de la , Mata Canseco, ídem. 
'Miguel Cordero Mania r ín , Villalís. 
Baldomero de Abajo López, ídem. 
Herminas Muñoz Herrero, Puente 
Almuey . ' 
Maximino Valderrey Fa l agán , V i l l a -
lia. -
,Isidoro González González. León. 
Urbano Valent ín F e r n á n d e z , Saha-
. gún . 
Pau l ino Alonso Ribero, Santovenia 
del Monte. 
Isaac Ar ias López, Benuza. 
Fél ix Alonso Alonso, Benazolve. 
-Segondo Casado Casado, Vil l ibáñez, 
Antonio Blanco Mart ínez, Gordon-
c i l lo . 
J e r ó n i m o Pastrana Diez, Campo de 
Vi l l av ide l . ' 
Anastasio Agtorga Cordero, Vil láque-
j ida . 
Pablo Getino Zotes, Gallegos de Cu-
Tifeño. , 
J e s ú s García Cascalíana,_ Cacabelos. 
Secundino González Rodríguez, V a l -
despino de Vaca . 
F a b i á i í González Rozas, O m a ñ ó n . 
yicfente Pérez Raigoda, Truchas.. 
Q u i n t í n González Mal lo , Lazado. 
Rafael Castro Mart ínez, Soguillo del 
P á r a m o . , ¡ 
- Máx imo del Río Mart ínez, Luengos! 
Gaspar García González, San Miguel 
Mt ín tañán . 
Enr ique Iglesias Gómez, León . 
Amando Rodríguez de la Puerta, Cea. 
Marcel ino Rubio Pérez, Benavides. 
Antonio Guerra F e r n á n d e z , idem. 
Bernardo Guerra F e r n á n d e z , Bena-
vides de Orbigo.. 
Antonio José F e r n á n d e z - Rodríguez, 
León . 
J e sús Diez Mart ínez, S o t o Valde-
rrueda. 
Bernardino Prieto Arce, Castrocon-
trigo. . , 
L á z a r o Castro Gallego, Vi l laquej ida . 
Ventura Alcoba Mart ínez, Villanue-
, va Carrizo. 
Aniceto Asensio Rodríguez, Saberó , 
Gregorio Gómez Berrocal , Trobajo 
del Cam.ino. 
Paul ino Mart ínez F e r n á n d e z , V i l l a -
quejida. 
Fel ipe Almuzara Viñuéla , Vegacer-
vera. 
M a x i m i n o Almuzara Viñuéla , idem. 
J o s é Romas F e r n á n d e z , M i ñ a m b r e s 
de la Valduerna. 
Florent ino de la Sierra Suárez, To ra l 
dé los Guzraanes. • 
Cipriano Giganto López, San Mil lán 
de los Caballeros. 
José Neira García , Arnada: 
Argi tniró Gonázlez Flecha, P e d r ú n . 
Vic tor ino Posada Charro, Genes-
' tac i o. 
Laur indo Sarmiento Rodr íguez , Ur-
díales del P á r a m o . 
Enr ique Apar ic io Sarffrrento, idem, 
J o a q u í n Sánchez Rivero, Benavides 
des de Orbigo. 
A m a l l o Luengo Pellitero, Valverde 
Enr ique . . 
Leoncio Maestro Baños , E l Burgo 
Ranero, 
F a b i á n Pérez Rojo, Gordaliza del 
P ino . 
Antonio Fuente Cordero, V i l l a l ib re 
de Somoza. 
Sergio Mancha F e r n á n d e z , Vilíaa, 
j ida . 4Ue-
Juan González González, Carrizal 
Francisco Prieto Carpintero, VaM 
ras. e-
Manuel González Herrero, Catnna 
zas. 
Pedro Encinas Santo tomás , Valenci 
de Don Juan. a 
Cayo Diez Mart ínez, Carrizal. 
Salvador F e r n á n d e z , Pobladura de 
Somoza. 
Teófilo Torre Losa, Caboalles (Je 
Abajo, 
Antonio Díaz F e r n á n d e z , Cacabelos 
Leonardo Iglesias González, Galle-
guillos de Campos. 
V i rg i l i o Alonso de la Vega, Paíilas 
Manuel Martínez Redondo, Villabraz 
Herminio Alvarez Alonso, Cigueras 
Francisco Criado Nistal , Fresno déla 
Valduerna. 
T o m á s Cordero Prieto, i'dera. 
Pedro Carpintero de la Varga, Ci-
fuentes de Rueda. 
Leoncio Fe rnásdez Escanciano, Val-
buena de Roblo, 
Bernardino de la Fuente Blas, Cas-
tr i l lo de la Valduerna. 
| Saturnino Gorgojo Gaic ía , Villaque-
j ida . . 
Pompeyo Mencía Alvarez, Gordal iza! R a m ó n García de Prado, Sahelices 
del P ino . 
E m i l i o Bajo Merino, idem. 
Pedro Mart ínez Ferrero, L a Bañeza , 
Maximino Blanco Bayón , Fontano 
de Tor io . 
José F e r n á n d e z Blanco, Xrobajt) del 
Camino. . 
Miguel Prieto Prieto, Santa María 
del P á r a m o . 
Eusterio Herrero Rojo, Calzada del 
Coto. 
Francisco Mart ínez Pérez, Carr izo. ' 
Francisco Delgado Blanco, L e ó n . 
Rodrigo Rodríguez Rodríguez, V i l l a - Pacíf ico Zotes Llamera , Gallegos de 
mandos. " Gurueño . 
•Fél ix García Casado, L a Aldea. \ Antonio Bajo Morgovejo, Villálís.^ 
Diez Teierina, Ve-
de Payueio. 
J o n á s García Tejerina, Argobejo. 
Teófilo García F e r n á n d e z , Crémenes. 
Vicente García González, Valdoré.. 
Ataúlfo Izquierdo Fán ju l , Villama-
/ ñ á n . 
Anastasio Miguélez Fernández , Vi-
llagallegosr 
Ama l lo Pérez Valbuena, Ciguera. . 
Aristides Pastrana Santos, Valdeal-
cón . 
AntpTiió Ramos Ramos, Los. Barrios 
de Salas, 
Jacinto Cubr ía Castro, L a V i rgen ! Electo Honorio 
del Camino 
Obdul io Alonso Mart ínez, Cea. 
Esteban Calvo Alvarez, Tombr io de 
Abajo. 
Manuel García Sánchez , Xoreno-
Lu i s Alonso Guerra, Berlanga del 
Bierzo. 
Lu i s Rodríguez Plata, Soto Valde-
rrueda, • ' 
José Al le r Prieto, Ríofrío. 
Danie l Santamarta Alvarez, Pobla-
dura de los Oteros. 
Alsacio Blanco Redondo, Maíisilla 
de las Muías . 
Cecilio Rodr ígmez Gago, Pajares de 
los Oteros. 
Bernardino García García, Ohc ina . 
Celestino Medina Ampud ia , V i l l a -
mizar . 
Juan Bar to lomé F e r n á n d e z , Mozos, 
Alberto R a i m ú n d e z N e i r a , C a c a b e l o s , 
Ramiro "Fernández López, Carucedo, 
A b i l i o Alves Domíriguez, León . 
Pub l io Suárez López, í dem. 
Manuel V i l l a F e r n á n d e z , Boñar . 
l i l l a de Valdoré . 
Recaredo Barr iada Alvarez, Torre-
barrio. 
Avel ino Valbuena López, Ciguera-
José Suárez Gutiérrez, Pajares délos 
Oteros. A r a 
Bienvenido R o m á n Rodríguez, Auja 
de los Melones. 
Dionisio Alvarez Alonso, Villalopar-
Alejandro García Rodr íguez , W111 
de Valdoré . 
A l i p i o González Díaz, Crémenes. 
Qu in t ín Pacios Pastrana, Devesas a 
Bierzo. - v Ide-
Faustino González Arenal, Vaí 
vimbre. 
Teodomiro O r d á s Q r d á s , Ardon. 
Pedro Domínguez García, ^ 
millas. ^ar-
Federico Alonso Durandezs 
ñeros . 
Vicente González Gallego, 
Francisco de la Cruz García 
idem' Milla d61 
Matías Franco García, L a M1 
Pá ramo .» 
Ástorg3' 
prieto. 
I 
pat)lo del Pozo Bar ragán , Zotes del 
pá ramo , 
cvencio Menéndez Alvarez, Toreno 
^de l S i l . 
gaiili0 Pérez Esteban, A l i j a de los 
Melones. . 
perri^no García Alvarez, Llamas de 
la Ribera, , " . 
Agustín Fuentes F e r n á n d e z , idem^ 
gusebio González Diez, í dem, 
félix Gutiérez Santos. -
Mariano V i l l a r Meril las, Al i ja de los 
Melones. 
Serafín González Faba, Villadecanes. 
gmilio Redondo Blanco,, Vil laobispo 
Otero. 
Pedro Alvarez Pérez, Vi l lamej í l . 
Avelino Nistal García, Vi l laobispo 
Otero. 
Wenceslao B a r d ó n F e r n á n d e z , Co-
gorderos. 
Antonio de la Fuente González, Cas^ 
trillo de los Polvazares. 
Benigno García Prieto, Requejo." 
Antonio F e r n á n d e z Luengo, Astorga, 
Gerardo García Gombarros, Bár r ien-
tos. 
Arturo Magadán Magadán , Palacios 
del Si l . • 
Julio Ruiz Pérez, L a Bañeza. 
Bernardo Alvarez Blanco, Laguna 
de Negrillos. 
Isidoro Marco§ Blanco, V i l l a m a ñ á n . 
Alberto Sánchez Tejerina, Aleje. 
Pedro López Sánchez , ídem. 
Donato Sánchez Rodríguez, í dem. 
Aurelio Mendaña del Otero, Bani -
dodes. 
Prudencio García S a n t a m a r í a , Q u i n -
na de Rueda. 
Valeriano Fuertes Diez, Benavides 
de Gringo. 
Marcial Sierra Diez, Ranedo de Cu-
rueño. , • - ' . 
Basilio Sierra Diez, idem. 
Ruperto Barrientos Nogal, Valenc ia 
de Don Juan. 
Emigdio Rodríguez, Aller , Roderos. 
Macario Pascual Rojo, León. 
Pedro García García, V i l l a b ú r b u l a . 
Gregorio Gaslañeda Prada, Costro-' 
fuerte. 
Gregorio Saludes Alonso, Valencia 
I de Don Juan: ; -
Avelino de la Sierra González, Noce-
K .da de Gurueño . 
Emilio de Paz F e r n á n d e z , Urdía les 
del P á r a m o . ' „ 
Manuel Pérez F e r n á n d e z , Ríofrío de 
| Orbigo. . 
'jianuel \ ar t ínez Llamas , Carrizo. 
"''osé Llamas Viilafañez, L a M i l l a del 
Río. , 
Vicente Frai le González, San Cristó-
balóle la Po lán te ra . 
^asé Pérez Rodríguez, Vi l lameca . 
AíJuilino García Pérez, Tora l de los 
i , Gu^nia nes. 
Sj^uel Abad Alvarez, Brañue las . 
^ I d o Mart ínez Pérez, Vega de Es-
P'nareda. 
^aníiago Santos Alvarez^ Cacabelos. 
ose Alvarez Diez, Azadón, 
.^ctor F r o n t á n Velasen, Añi lares , 
rancísco Enr ique Alonso, Fr ie ra . 
Patr icio Melón C u ñ a d o , Va l l ec i l l o . 
Francisco Delgado Blanco , León. 
José Soto Rey, Onzoni l la . 
José Grande García , Zotes del Pá -
ramo. 
S e v e r i a n o Fbrnandez F e r n á n d e z , 
idem. 
Cesáreo García Bustos, Ponferrada. 
Esteban González Marcos, Villalís. 
José Marcos Cordero, León. 
Manuel Blanco Mat i l la , Vi l lares de 
Orbigo. 
Miguel F e r n á n d e z Alonso, Vi l lanue-
va de las Manzanas. 
Valent ín Escapa Mart ínez, Cembra-
nos. 
Francisco Mart ínez Campano, Vega 
de Infanzones. 
Honesto García García , Ríello. 
Gabriel González F e r n á n d e z , Mansi -
• l ia de las Muías. 
Adolfo San Juan Celemín, Vi l l anue-
va de las Manzanas. 
Agust ín Pérez Llamazares, San Jiisto 
de los Reyes. 
Néstor Mencía Pérez, Grañe ra s . 
José F e r n á n d e z Estrada, San Pedro 
de Valderaduey. 
A l b i n o González de Paz, Santa M a -
ría del P á r a m o . 
Miguel Casado Cabil las , T roba jó del 
Cerecedo. 
Juan de la Fuente F e r n á n d e z , Náva-
tejera. " 
Fel ic iano Arredondo Melón, Jabares 
, de los Oteros. 
Leoncio Alegre Garrido, Zalamil las . 
Angel Peláez, Vílleta, Cuevas del S i l , 
Va len t ín González Alvarez, Otero. 
Secundino Mansi l la Ponga, Castro-
vega de Valmadr iga l . 
Nanuel B u r ó n Galle, R iaño . 
Tarsicio Magdaleno Garrigo, Valde-
mor i l l a . \ 
José Marqués y M a r q u é s , P o n f e r r a d a . 
Enr ique Rodríguez y Corujo, í dem. 
Laudel ino Serrano Castro, Valde-
fresno. 
A l b i n o Alvarez Calvo, S. R o m á n de 
Bembibre. 
José Alvarez Calvo, idem. 
Evel io F e r n á n d e z Tejerina, Tejerina. 
A q u i l i n o Alvarez González, Bem-
bibre, 
Lu i s Alonso Rodríguez, í dem. • 
David Vega Porro, Folgoso de la R i -
bera. 
Antonio de la Fuente Posado, San 
Adr i án del Valle. 
José Pascual Blanco, Banecidas. 
Ignacio Pérez González, Veguellina 
del Fondo. , 
Alejandro Paramio Pastrana, Gor-
dohci l lo . 
Angel Raga Nazabal,Torre del Bierzo 
Miguel Carbajo Alonso, Trobajo del 
Cerecedo. 
Felipe F e r n á n d e z L u n a , Fer ra l . 
Alvaro García Morala, Vega de In-
fanzones. 
1 Francisco Calvo López, Gradefes. 
- Agust ín F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Fe-
rral . ' , ' 
• Rosendo Mielgo Ramos, A l i j a de los 
i Melones. 
3 
Juan Arroyo Ruiz, Ponferrada. 
Porfir io Solía Rojo, Valdespino Vaca . 
Serapio Mancebo Mora l , Soti l l lo de 
Cea. 
Arturo Prieto Prieto, J o a r á . 
H e r a d i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Campo. 
Arg imi ró Aláiz Llamazares, Santo-
venia del Monte. 
David San Juan de la Fuente, San 
Miguel de las Dueñas . 
Basil io Giganto Rivado, Algadefe. 
Celestino Gómez M u n d í n , Vi l lares 
de Orbigo. 
Jesús Guerra Juárez , Albares de l a 
Ribera. 
Ernesto Cancelas F e r n á n d é z , Tor re 
del Bierzo. 
Francisco Carballo Yebra, Cacabelos 
Clemente Espinosa Herrero, Grajal 
de Campos. 
José Redondo de Francisco, Vega de 
Infanzones. 
Rosendo Mielgo Ramos, A l i j a de los 
, Melones. : 
Miguel Bello Mart ínez, Mansi l la de 
las Muías . 
Ambrosio Enc ina Rojo, Calzada del 
Coto. 
Marcelo Blanco J iménez , Vi l lanueva . 
Matías Revilía Rodríguez. Valverde 
Enrique, 
Jacinto Sahel íces Alonso, V i l l a de 
Soto. 
Teodoro Reguera Trapero, V i l l a -
marco. 
Santos Cordero Crespo, Vi l l amoros . 
Manuel García Pol , Busmayor. 
Nicolás de Rey Cadenas, Bariones 
de ía Vega. , 
Bernardo Almanza Hidalgo, Y ü l a -
quejida. 
Agust ín Regalado Cordero, Puente 
Domingo Flórez . 
Anastasio Rodr íguez V i l l a , V i l l a b ú r -
bula. 
A m a d o r Mata Vega, A n t o ñ a n e s del 
P á r a m o . 
Faustino Prieto Fel iz , V i l l a m u ñ í o . 
Estanislao F e r n á n d e z Gutiérrez, V e -
l i l l a de la Reina. 
Maximino Rodríguez Gano, V i l l a s a -
ba riego. 
Eugenio Pérez González, V i l l a m u ñ í o , 
Maturino Blanco García, Vi l l amoros 
de Mansi l la , 
Juan F e r n á n d e z Gutiérrez, V e l i l l a de 
la Reina. 
T o m á s Medina Lozano, Zuares del 
P á r a m o . 
Pedro Prieto F e r n á n d e z , Golpejar. 
J e sús Rodríguez Gutiérrez, Santove-
nia del Monte. 
Relación de licencias de uso de armas 
cortas expedidas por este Gobierno 
Civi l durante el mes de Septiembre 
de 194-2 
Cayetano Fonteo Arto, León . 
Nariano Remacha Mozota, Tora l de 
los Vados. 
Manue l A l b a Ocho, Val tu i l le d e 
Ar r iba , 
De 2.a ciase 
Alfredo Arteaga Romay, Pombriego. 
León, 23 de Octubre de 1942. 
MI N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z ' A R A N -
GO,s Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D . Alfonso 
^eyero Vi l l a r , vecino de Matallana 
de Tor io , se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia en 
él día 14 del mes de Octubre, a las 
doce horas quince minutos, una so-
l ic i tud de registro pidiendo 96 perte-
nencias para la mina áh antracita 
l lamada Dos Amigos, sita en el tér-
mino de Santa Mar ina de Torre, 
Ayuntamiento de Albáres . 
Hace la des ignación de las cita-
das.96 pertenencias en la forma s i -
guiente: . ' 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de la boca, de entrada del 
túne l 22 del ferrocarril del Norte, de 
la bajada de Torre a Ponferrada, y 
de dicho punto de partida se medi-
r á n 400 metros al Este, donde áe co-
locará la 1.a estaca; de, ésta 800 me-
tros al S u ^ donde se colocará la 2.a; 
de ésta 1.200 metros al Oeste, donde 
se co locará la 3.a; de ésta 800 metros 
ai Norte, donde se co locará la 4.a, y 
de ésta 800 metros al Este, se l legará 
al punto de partida, quedando ce-
rrado el pe r íme t ro de las 96 hectá-
reas solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por- la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio' del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el jobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o p á r t e 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión qvie 
se pretende, según previene él ar-
t í cu lo 28 del Reglamento del 46 de 
Jun io de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm-10.314. 
León, 2 de Noviembre de 1942.— 
P. A. , José F e r n á n d e z . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. • 
Hago saber: Que por Minero Side-
rúrg ica de Ponferrada, S. A. , vecino 
de Ponferrada, se ha presentado en 
el Gobierno c i v i l de esta provincia, 
en el d ía 14 del mes de Octubre, a 
las trece horas veinte minutos, una 
solici tud de registro pidiendo 198 
pertenencias para la mina de hul la 
l lamada Laberinto 10, sita en el para-
je Candemue lá , Ayuntamiento de 
San E m i l i a n o . - ^ 
L i n d a por el Norte, con la conce-
sión l lamada La&mnío 2.° (en t rami-
tac ión ; Este y Sur, con terreno fran-
co, y Oeste, con Laberinto 2.° (en tra-
m i t a c i ó n ) y terreno franco. v 
Hace la des ignac ión de las ci ta-
das 198 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca 16 de la conces ión Laberin-
to 2 ° , Expediente numero 10.072 y 
desde ésta con rumbo E ; v. se medi-
rán 1.800 metros y se co locará la 
1.a estaca, coincidenie con la 15 de 
Laberinto 2.°; desde ésta con rumbo 
N . v. se m e d i r á n 2.100 metros y se 
co locará la 2.a estaca, coincidente 
con la 14 del repelido Laberinto 2"; 
de^ie ésta con rumbo E . v. se medi-
r á n 600 metros y se colocará la ter-
cera estaca; desde ésta con rumbo 
S. v. se m e d i r á n 2.400. metros y se 
co locará lj^4.a estaca; desde ésta con 
rumbo O. v. se m e d i r á n 2.400 metros 
y se co locará la 5.a estaca, y desde 
ésta con rumbo N . v. se m e d i r á n 300 
metros y se l legará al punto de par-
tida, quedando cerrado el per ímet ro . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito por la Ley, se ha admitido d i -
cha sol ic iud por decreto del Sr. Go-
bernador, sin perjuicio de tercero, 
L o qua se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O, de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10 315 
León, 5 de Noviembre de 1942.— 
P. A. , José F e r n á n d e z . 
lias autoridades la entrega de L, 
reclamaciones presentadas, que ^ & 
berán r e m i t i r á la Jefatura de Obr l " 
Públ icasr en esta capital, dentro 
plazo de treinta d ías , a contar de 1 
fecha de l a inserc ión de este anmf 
cío en el BOLETÍN OFICIAL. 
León , 18 de" Noviembre de 1942 ^ 
E l Ingeniero Jefe, P ío Cela. " 
AÉniaisíranóa de M a T 
Requisitorias 
Alvarez López, Palmira , de veinte 
años , soltera, sirvienta, hija de José 
l y Angela, natural de Berga (Oviedo), 
| domici l iada ú l t i m a m e n t e en esta ca', 
í pital en la calle de Santa Cruz ,n.0 25 
como sirvienta, y en la actuali' 
dad en ignorado" domici l io y parade-" 
ro, compa rece r á ante este Juzgado 
Munic ipa l , sito en el Consistorio vie-
jo de la Plaza Mayor, el día dos de 
Diciembre p róx imo , a las once horas 
para la ce lebrac ión de un juic io de 
faltas que viene acordado contra la 
misma por hurto, y a cuyo acto de-
berá comparecer con los testigos y 
méd ios de prueba que tenga por con-
veniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación a la 
dennnciada Pa lmi ra Alvarez López, 
expido y firmó la p re sen t í en León, 
á 18 de Noviembre de 1942.—El Se-
cretario, Jesús G i l 
felatora É Obras Pilas 
illa prafieia É Leir 
A N U N C I O 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de los k i lóme t ros 15,340 a l 
21,782 de la carretera de Puente-de 
Torteros al Puerto de Tarna , he 
acordado en •cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, ha-
cerlo púb l i co para los que se crean 
en el deber de hacer alguna recla-
m a c i ó n contra el contratista D . Za-
car ías de Dios Domínguez , poi* da-
ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de l o s t é rminos en 
que radican, que es dé Acebedo 
y M a r a ñ a , en un plazo é é veinte 
d ías , debiendo los Alcaldes de d i -
chos t é r m i n o s interesar de aque-
A N U N C I O O F I C I A L 
PifiOIlE BE INIJfflMA lili 111 
A V I S O 
Se saca a concurso la elaboración 
y suministro de pan para tropa. Sfr 
aceptan proposiciones hasta el día 
30 del actual. Los pliegos de condi-
ciones se hal lan expuestos en las 
Oficinas de este Establecimiento» 
sitas en General Mola , 6. 
León, 21 de Noviembre de 1942.-
E l Secretario de la Junta, Jaime 
Cerdeiflñá". 
N ú m . 532.-12,00 ptas. 
A N U N Q O P A R T I C U L A R 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León . 
Habiéndose extraviado las libreta 
n ú m e r o 59.200 del Monte de Piedaa 
y Caja de Ahorros de León, se b ^ 
públ ico , que si antes de 15 días, 
contar de. la fecha de este anuncitv 
no se presentara rec lamac ión a»» 
na, se expedi rá duplicado de las m 
ma, quedando anulada la prime 
N ú m . 530.-10,00 ptas-
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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